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Three kinds 01' phospholipids were isolated 1'rom Susabinori， PorpJ.汐raye.とoensisand 
idcntified as phosphatidylcholine， phosphatidylethanolamine and phosphatidylglycerol. 
The major 1'atty acids of thc phosphatidylcholin巴 andphosphatidylethanolamine were 
C18:3' C20:3 and C22:6 and those of the phosphatidyIglyceroI were C16・0，C18:0， C18:2， C20:3 and 
C22:6・
In both phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine， the 1'atty acids associated 
with thc 介carboncontained， in terms of percentage composition， more than 95% 01' 
unsaturated 1'atty acids， whilc the fatty acids associated with theα“carbon containcd only 

















上記試験溶液を DEAEセルロースカラム (4.5x 50cm) !ζ注入し，最初Hζクロロホノレムを流し
た.つぎにクロロホルム:メタノール (98: 2)を流すとホスファチジノレコリン (PC)問分が溶
出され， クロロホノレム:メタノーノレ (90: 10)を流すとホスファチジルエタノーノレアミン (PE)
画分が溶出された.またホスブァチジノレグリセロール (PG)i頭分は，クロロホノレム:メタノール




ノー ノレ:水 (65:25: 4)，二次元展開溶媒は，クロロホノレム:アセトン:メタノール:酢酸:水














な;T'PC ;T'よび PE割分の αf立bよび P位の織成脂肪酸組成は，審事案分frl7(，で生じたワゾホス
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Fig.1. Thin嶋layerchromatogram of phospho1ipids obtained from 1aver. 
1: authentic PE 2: PE 合actionof laver 3: authentic PC 
4: PC仕actionof laver 5: PG fraction of laver 
Solvent: chloroform-methanol四water(65: 25: 4) 
Detection reagent: Dittmcr reagcl1t 
Platc: silica gel G 
black spots: blue color was developcd 












PC .:T'よぴ PEは，ニンヒドリン試薬とDittmer試薬でそれぞれ発色し， PGはニンヒドリン
反応が陰性で， Dittmer試薬によってのみ発色した.
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薬10)を加えて 1000Cで30分間加熱した.冷後， 1/2飽和チオ尿素を加えて発色させ反応生成物の
吸収スペクトルをiU定した.
570nmの吸収を示すことからこのものは PGの特性を有している ζ とがわかった.
4) IR吸収スペクトル
PC， PE .:6'よぴ PGのIR吸収スベクトノレを Fig.21乙示した.
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cm-1(ν，(P02)) ，と認められ， P-O-C 結合による吸収が1070cm-1(ν(P…O-C)) j~，よび 980cm-1
〔ν(P-O…C))，乙認められた.なお、第四級アンモニウム境基は IR吸収を示さない ζ とからその影
はこのスベクトノレ上には認められなかった.
PEのスペクトノレでは P-O結合のジエステノレによる吸奴が 1220cm-1(νω(P02)) ふ、よび 1100
cm-1(ν.(P02)) に認められ， P…O-C結合による吸収も 1070cm-1(ν(P-O-C))なよび 980cm寸
〔ν(P-O-C))に認められた.また第一級アミンによる吸収が 1575cm-1(να.(NH3)) 公よび 1530
cm向 1(ν，(NH3))に認められた.
PGのスペクトノレでは P…O結合のジヱステノレによる吸収が 1280cmぺ(vα，(P02))たよび 1100
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Fig. 3. NMR spectrum o[ purified PC of lavcr. 
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Fig. 5. NMR spectra of purified PG of laver. 
Table 1. Assignment of NMR signals to proton of PC， PE and PG. (o ppm). 
Proton PE PC 
CH3 0.89 0.88 
CH. 1.24 1.24 
Gf王.CH 1.96 1.96 
CH.CO 2.20 2.20 
=Gf王-CH.-CH= 2.74 2.74 




CH20CO 4.00 3.72 
CH20PO 4.20 4.36 
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Fig.6. Thin嶋laycrchromatogram of hydrolysates of PC and PE with 
phospholipase A. 
1: PE of laver 2: hydrolysatc of PE of laver 
3: PC oflaver 4: hydrolysate ofPC oflaver 
Solvcnt: chloroform-methanol-water (65: 25: 4) 
Detection reagent: iodine vapor 
Plate: silica gel G 
Table 2. Fatly acid composition of three 
kinds of phospholipids of la ver. (%) 
Table 3. Distribution of fatty acids at小 and
P同carbonof glycerol in PC and PE. 
F.A. PC PE PG PC(%) PE (%) 
C'6:0 4.6 6.5 F.A. 日 P 日 F 
C'6:' 3.2 2.9 4.6 C'G:O 9.8 0.4 10.6 3.4 
C'8:0 9.7 9.6 21.2 C'G:l 7.1 6.3 trace 
C'8:2 9.8 9.2 21.4 C'8:O 21.5 20.0 1.2 
C'8:3 11.3 13.3 7.4 C'8:2 20.6 1.1 19.1 1.3 
C20:1 9.5 7.9 5.2 C'8:3 16.1 8.1 19.1 9.2 
C20:3 15.8 15.0 11.2 C20:1 7.2 12.4 5.1 11.1 
CZO:4 7.0 4.7 1.1 C20:3 8.7 23.8 9.7 21.2 
C2:4 3.7 2.2 C20:. 3.2 11.1 trace 9.3 
C2:6 20.7 22.3 C..・4 7.4 4.3 
C22:6 6.4 35.6 7.6 37.8 
Satu. F.A. 31.3 0.4 30.6 4.6 







PC， PE .:b'よび PGの脂肪綾級成は GLCによって測定された.結来を Table2 !乙示した.
3種のホスホリピドの脂肪酸組成!t:.:b'いて， PC;b、よび PEはほぼ類似した組成上じを示し，
C18:3， C20:3 ;j示よび C22:6が多かった.これに対して PGは PC;j字、よび PEとやや奥なった組成比
を示し 'C16・0，C18:0， C18:2， C20:3ふ、よび C22:6が多かった.






ホスファチジノレコワン bよびホスファチジノレエタノーノレアミンの主要な構成脂肪般は， C18:3， 
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